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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun malaka terhadap Aggregatibacter
actinomycetemcomitans dan Enterococcus faecalis secara in vitro. Rancangan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap
(RAL) yang dibagi dalam 6 kelompok. Kelompok P0 sebagai kontrol negatif diberi akuades, kelompok P5 sebagai kontrol positif
diberi ciprofloxacin 5 Âµg pada Aggregatibacer actinomycetemcomitans dan chlorhexidine 0,2% pada Enterococcus faecalis,
sedangkan kelompok P1, P2, P3 dan P4 diberikan ekstrak etanol daun malaka masing-masing dengan konsentrasi 15%, 25%, 50%
dan 75%. Tiap-tiap kelompok dilakukan tiga kali pengulangan. Data dianalisis dengan analisis varian (Anava). Parameter yang
diamati adalah luas daya hambat yang terbentuk dengan metode difusi. Ekstrak etanol daun malaka berbagai konsentrasi memiliki
pengaruh yang nyata (P0,05) terhadap P2 namun P2, P3, P4 dan P5 berbeda nyata (P
